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I 
O L E T I N OFICIAL 
E L A P R O V I N C I A D E L E 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000, 
JUEVES, 16 DE JUNIO DE 1977 . 
NÚM. 137 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni dias festiyos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Advertencias.—i.» Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nó-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta ia fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Qvll. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
G O B I E R N O C I V I L D E L E O N 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS 
A N U N C I O * 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por 
los contratistas que también se indican, se hace público que se incoa el opor-
tuno expediente para devolución de las fianzas constituidas para responder 
de la ejecución de tales obras, advirtiendo a quienes creyeren tener algún 
derecho exigible a los adjudicatarios en razón del contrato garantizado, que 
durante el plazo de un mes se admit i rán las reclamaciones que se presenten 
mediante providencia de embargo dictada por Autoridad competente: 
O B R A Contratista-adj udicatario 
«Tramo Colector I I de la Carretera León 
a Caboalles» D. Luis Diez Diez 
«Terminación del Puente sobre el río Ber-
nesga, en Ciñera» D. Rafael Rodríguez Barrios 
«Electrificación de Caldas de Luna> . . . • «Iberduero, S. A.» 
«Urbanización de calles en Villaroanín» 
—2.a f a se^ . . . . . . D. Valeriano Sanz Montón 
León, 11 de junio de 1977. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
3033 Núm. Í319 . -600 ptas 
MINISTRO D E R E L A C I O N E S S I N D I C A L E S 
O F I C I N A D E L E G A D A D E D E P O S I T O 
D E ESTATUTOS D E L E O N 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 4.° del Real Decreto 873/ 
1977 de 22 de abril y a los efectos 
previstos en el mismo, se hace pú-
blico que en esta Oficina y a. las 
TRECE horas del día CATORCE del 
mes de JUNIO dé 1977, han sido de-
positados los Estatutos de la Organi-
zacióñ Profesional denominada ASO-
CIACION PROVINCIAL DE ESTA-
CIONES DE SERVICIO cuyos ám-
bitos territorial y provincial son res-
pectivamente provincial y empresa-
rios de estaciones de servicio, siendo 
los firmantes del Acta de Constitu-
ción D. CARLOS GONZALEZ A L -
VAREZ, D. ANTONIO SAENZ DE 
MIERA VALBUENA, D. AQUILINO 
JANEIRO VARELA y D. EMILIO 
BARDERA SANCHEZ. 
León,; 14 de junio de 1977.—El En-
cargado de la Oficina. 3070 
U F E H I O I I H I Q M H í l DEL DDERO 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los ex-
pedientes de expropiación motivados 
por la obra Canal de Grisuela en los 
términos municipales siguientes: 
Bustillo del Páramo, el dia 24 de ju-
nio de 1977, a las 9,30. 
El pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y forma-
lidades que previene el art. 49-2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa 
de 26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión portel 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afec-
ta. 
Valladolid, 6 de junio de 1977.— 
El Ingeniero Director (ilegible). 3077 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E O B R A S HI DRAULI CAS 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE DE ESPAÑA 
N O T A - A N U N C I O (Continuación) 
Pago de eocpedientes de expropiación por justiprecio, traslado de poblaciones e intereses de demora por 
las obras del Canal Al to del Bierzo, Embalse de Barcena. Términos Municipales de Ponferrada, Campo-
naraya, Arganza, Cacabelos, Carracedelo, Cubillos del Sil y Cabanas Raras (León). 
Aprobados los expedientes de expropiación forzosa, con motivo de las obras arriba indicadas, en vir tud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 49 del vigente Reglamento aprobado por Decreto de 26 de abril 
de 1957, ésta Dirección ha acordado señalar para el pago de los impórtes que proceden, según la. relación de 
beneficiarios que se inserta al final, las horas y días siguientes en los Ayuntamientos que se indican: 
En el Ayuntamiento de Ponf errada el 20 de junio de diecisiete a diecinueve. 
En el Ayuntamiento de Camponaraya el 21 de junio de diez a catorce y dieciséis a veinte. 
En el Ayuntamiento de Camponaraya el 22 de junio de diez a catorce y diejciséis a veinte. 
En el Ayuntamiento de Arganza el 23 de junio de diez a catorce y dieciséis a veinte. 
En el Ayuntamiento de Cacabelos el 23 de junio de diez a once. 
En el Ayuntamiento de Carracedelo el 23 de junio a las once treinta. 
En el Ayuntamiento de Cubillos" del Sil el 23 de junio de dieciséis a dieciocho. 
En el Ayuntamiento de Cabañas Raras el 24 de junio de diez a catorce. 
De acuerdo con el apartado cuarto del artículo 49 del citado Reglamento, no será admitida representación 
para el cobro que no se ajuste exactamente a lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 30 de abril 
de 1962 (Boletín Oficial del Estado del 6 de mayo) (Cobros por poder o autorización); quienes hicieran uso de 
esta disposición deberán entregar este documento para su unión al expediente a que corresponda. 
Los que pretendieran cobrar bienes de la Iglesia o Comunidades Religiosas deberán presentarse provis-
tos de su Documento Nacional de Identidad, de autorización para este acto,. expedida por el Jefe Provincial de 
aquella Comunidad. 
Los interesados deberán presentarse a estos actos provistos de las Hojas de Tasación, así como de su 
Documento Nacional de Identidad; aquellos que pretendieran cobrar por una Junta Vecinal o Administrativa 
deberán entregar copia literal del Acta levantada con motivo de la sesión que les faculte para efectuar el 
cobro y exhibir los originales de los documentos de nombramiento para el cargo que ostenten en la misma, 
además del referido Documento Nacional de Identidad. 
Se hace saber al Sr. Alcalde del Ayuntamiento citado, que deberá, de acuerdo con el apartado primero 
del artículo 49 del vigente Reglamento de expropiación, notificar a cada uno de los beneficiarios con indicación 
del lugar y fecha de estos actos, rogando se les haga saber que deben personarse provistos de los documen-
tos citados. 
Oviedo, 7 de junio de 1977—El Ingeniero Director, P. A., (ilegible). 3018 
EXPROPIACION FORZOSA, CON CARACTER DE URGENCIA, DE FINCAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 
DE L A "RED DE ACEQUIAS, CAMINOS Y DESAGÜES DE L A SUBZONA A L T A DEL BIERZO (LEON)" 
T. M . DE CAMPONARAYA 
Obra: Acequia I I I - A - U SECTORES I I I , I V y V RESUMEN GENERAL 
ZM Tramo (9.° Envío) DE JUSTIPRECIO 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
I M P O R T E 
Parcial Total 
481' Flora Martínez González 
482 José Pacios Sant ín 
483 Eloína Prieto San Miguel 
535 Idem 
618' Idem 
484 Loijginos Ovalle Martínez 
512 Idem 
547 Idem 
1.575 
1.957 
11.025 
10.325 
11.875 
5.670 
5.880 
3.500 
1.575 
1.957 
33.225 
15.050 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
I M P O R T E 
Parcial Total 
485-486 Silvino Yebra Ovalle 
" 507 Idem 
487 José Yebra Granja 
553 Idem 
488 Avelina González Gutiérrez 
488' Angel González Franco 
489 Feliciano González Acevedo 
607" Idem 
3.150 
4.200 
4.218 
11.550 
3.500 
2.840 
1.386 
11.375 
7.350 
15.768 
3.500 
2.840 
12.761 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
IMPORTE 
Pardal Total 
490 Brígida González Martínez 
549 Idem 
491 Luis López Ovalle 
505 Idem 
492 Pedro Acevedo Martínez 
493 Domingo García Fernández 
494 Pedro Valcárcel Amigo 
495 Santos Martínez Martínez 
^96 Ignacio López Enríquez 
497 Tirso Pérez Nieto 
498- Inocencio Martínez Yebra 
594 Idem 
606 Idem = v ' 
608' Idem 
685' Idem 
499 Diego Losada García 
500 Esteban Mart ínez Martínez 
501 Benjamín Fernández López 
502 Mariano Pintor Martínez 
593 Mariano Pintor Martínez 
503 Senén Yebra Martínez 
536' Idem 
506 Rogelia Enrique Yebra 
548 Idem 
508 Constantino Yebra Alvarez 
509 Alicia Ovalle Fernández 
510 Eduardo Blanco Rodríguez 
511 Ambrosio Alvarez Trincado 
512' Aurora Gutiérrez 
512". Miguel Carrete Carrete 
526 Idem 
513 Miguel Valcárcel Pacios 
513' Pedro Arias Pacios 
514 Antolín Rodríguez López 
518 Prudencio García Rodríguez 
519 Bernardino García Cañedo 
520 Severo Bodelón Martínez 
531'; Idem 
536" Idem 
521 Cruz Acevedo Martínez 
608" Idem 
522 Angel Martínez García 
538 Idem 
610 Idem 
523 Daniel Yebra López 
532' Idem 
614 Idem 
616 Idem 
524 Angel García Cañedo 
525 José Rodríguez Corral 
527 Gonzalo Martínez García • 
2.772 
4.200 
1.925 
4.200 
2.765 
1.715 
2.205 
5.890 
5.103 
2.772 
2.772 
18.795 
5.000 
4.725 
16.765 
3.118 
2.425 
2.425 
3.118 
7:560 
3.465 
2.800 
4.200 
.5.775 
3.500 
4.560 
7.875 
4.830 
4.655 
6.125 
5.670 
3.780 
1.260 
5.670 
6.300 
875 
875 
2.940 
• 5.075 
6.160 
5.800 
4.620 
4.095 
5.740 
6.930 
3.150 
4.080 
2.376 
3.234 
5.197 
3.500 
6.972 
6.125 
2.765 
1.715 
2.205 
5.890 
5.103 
2.772 
48.057 
3.118 
2.425 
- 2.425 
10.678 
6.265 
9.975 
3.500 
4.560 
7.875 
4.830 
4.655 
11.795 
3.780 
1.260 
5.670 
6.300 
• 875 
8.890 
11.960 
14.455 
16.536 
3.234 
5.197 
3.500 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
IMPORTE 
Parcial Total 
528 Soledad Potes Fernández 
529 Domiciano Yebra García 
530 Juan Potes Franco 
559 Idem 
604 Idem 
530' Naria Mart ínez Yebra 
531 Pedro Barra Carballo 
556 Idem 
531" Agustín Cañedo Martínez 
532 Samuel Varcárcel González 
5403 Idem 
533 Angustias Trincado Yebra 
534 Josefa Valtuille Yebra 
536 María Ovalle García 
539 Pío Amigo Valcarce 
541 Aurelio González Valcarce 
542 Manuel Yebra Valcarce 
677 Idem 
543 Ernesto Carballo Yebra 
544 
600-601 
545 . 
546 
550 
625 
551 
685 
552 
554 
555 
557 
558 
558' 
558' 
560 
605 
561 
562 
591 
592 
597 
595 
596 
598 
599 
602-603 
607 
' 607' 
Gerónimo Carballo Yebra 
Idem 
Vicente Gómez Fierro 
Inocencio López Ovalle 
Gilberto Yebra Martínez 
Idem 
Arsenio Martínez Fernández 
Idem . 
Eladio Romeo Alvarez 
Fermina Arias Gasuelo 
Julio Alvarez Gasuelo 
Tomás Fernández Fernández 
Tirso Alvarez Yebra 
José García García 
Basilia Romeo García 
Elio Potes Potes 
Idem 
Emerenciana López Amigo 
Belarmino Yebra Santalla 
Manuel Martínez Martínez 
Elias Martínez Alvarez 
Idem 
Manuela Miranda Gasuelo 
Miguel Pérez Arias 
Santiago Gasuelo Vidal 
Adolfo Alba Villanuéva 
Jesús Potes Fernández 
Valeriano Martínez Bodelón 
Emilia Abrano Arias 
3.920 
3.710 
3.185 
2.100 
1.430 
2.975 
1.150 
5.200 
5.040 
945 
1.260 
1.890 
58.000 
26.845 
3.500 
1.260 
5.670 
5.040 
1.890 
1.89Ó 
10.500 
5.460 
2.690 
3.080 
3.696 
3.080 
16.765 
10.920 
2.772 
2.772 
6.300 
8.925 
6.300 
1.050 
2.450 
1.430 
1.365 
30.954 
1.050 
6.895 
10.500 
2.100 
2.415 
13.300 
33.150 
5.500 
15.400 
9.835 
3.920 
3.710 
6.715 
2.975 
6.350 
5.040 
2.205 • 
1.890 
58.000 
26.845 
3.500 
1.260 
10.710 
1.890 
12.390 
5.460 
2.690 
6.776 
19.845 
10.920 
2.772 
2.772 
6.300 
8.925 
6.300 
1.050 
'3.880 
1.365 
30.954 
1.050 
17.395 
2.100 
2.415 
13.300 
33.150 
5.500 
15.400 
9.835 
IMPORTE 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total. 
607" Elíseo Abrano Arias 
609 María Amínta Martínez Alvarez 
610' Angustias Trincado Yebra 
611 Rogelio Yebra González 
672 Idem 
615 Raúl Amigo Amigo 
617 Antonio Coca Delgado 
618 Claudio Fernández Fernández 
619 Arsenio Fernández Fernández 
622 - Idem 
620 Feliciano González Acevedo 
623 Encarnación González Amigo 
624 Antonio Romero García 
674 Idem 
626 Domingo Yebra Granja 
628 Idem 
627 Urbano Amigo González 
629 Vicente Martínez Martínez 
630 Flaminio Amigo Castro 
631 Manuel Gasuelo Rodríguez . 
632 Pilar Cañedo Yebra 
633 Cruz Ovalle Franco 
671 Ramón Coca Delgado 
690 Idem 
1.400 
1.960 
1.890 
3.675 
5.915 
4.058 
3.696 
2.772 
1.260 
1.260 
2.772 
2.772 
3.696 
5.950 
3.696 
3.234 
2.940 
7.392 
6.930 
8.316 
9.240 
12.474 
13.440 
3.380 
1.400 
1.960 
1.890 
9.590 
4.058 
3.696 
2.772 
2.520 
2.772 
2.772 
9.646 
6.930 
2.940 
7.392 
6.930 
8.316 
9.240 
12.474 
16.820 
IMPORTE 
Finca N. ' P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
673 Salustiano Fernández Alba 
675 Francisco Franco Faba 
677' Maximino Franco Franco 
678 Rosario Moral Gallego 
679 Antero Alvarez Castro 
680 Domiciano Fernández Jáñez 
683 Diamantina Santalla 
684 José Reguera Granja 
686 Arsicinio Martínez Martínez 
687-688 Andrés Martínez Yebra 
689 Antonio Fernández Jáñez 
690' Felisa Pestaña Enríquez 
691-692 Eduardo Rodríguez Blanco 
373 Antonio Rodríguez Morán 
405 Dorinda Rodríguez Reguero 
337 José Valtuille López 
34 Nélida Valcárcel Balboa 
36 Joaquín Franco Enríquez 
37 José López Enríquez 
37' Asterio Librán Marqués 
73 Nieves Vega Pintor 
TOTAL 
4.620 
10.560 
2.400 
1.890 
3.360 
4.095 
28.000 
56.960 
12.740 
12.740 
20.475 
1.050 
18.720 
985 
3.745 
4.900 
2.000 
2.030 
2.940 
4.800 
1.000 
4.620 
10.560 
2.400 
1.890 
3.360 
. 4.095 
28.000 
56.960 
12.740 
12.740 
20.475 
1.050 
18.720 
985 
3.745 
. 4.900 
2.000 
2.030 
2.940 
4.800 
1.000 
1.001.070 
EXPROPIACION FORZOSA. CON CARACTER DE URGENCIA, DE FINCAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 
DE L A "RED DE ACEQUIAS, CAMINOS Y DESAGÜES DE L A SUBZONA A L T A DEL BIERZO (LEON)" 
T. M. DE CAMPONARAYA 
Obra: CR III-A-22 y A-III-A-11 SECTORES I I I , I V y V (10.° Envío) 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
IMPORTE 
Parcial Total 
RESUMEN GENERAL DE JUSTIPRECIO 
504 M.a Asunción Nieto Yebra 33.600 33.600 
681 Pura Yebra Barra 10.375 10.375 
693 Julio Alvarez Garnelo 7.560 
702 Idem 4.375 11.935 
693' Elias Martínez Alvarez 1.000 
700 Idem 3.150 
704' Idem 11.970 16.120 
693" Santos Martínez Cañedo 900 
695 Idem 21.280 22.180 
694 Feliciano González Acevedo 2.940 2.940 
694' Rogelia Enríquez Yebra 1.680 1.680 
696 Luis Yebra Fernández j2.200 32.200 
697 Ambrosio Alvarez Trincado 3.430 3.430 
698 Ernesto Carballo Yebra 5.075 5.075 
699 Domiciano Yebra García 6.860 
705 ' Idem 5.250 12.110 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
IMPORTE 
Parcial Total 
701 Belarmino Yebra Santalla 7.875 
707' Idem 2.-500 
712-a Idem 3.640 
713 Idem 2.240 
715 Idem 4.480 20.735 
. 703 Prudencio García Rodríguez 7.560 7.560 
704 Flaminio Amigo Castro 1.750 1.750 
706 Manuel González Ribera 6.195 6.195 
707 Pedro Acevedo Martínez 2.590 2.590 
708-709 Eloína Prieto San Miguel 15.435 
718 Idem 4.480 19.915 
711 César Rodríguez Alba 10.780 10.780 
712 Félix López González 29.575 29.575 
712 b José Valtuille Yebra 2.520 2.520 
712 c Luis López Ovalle 2.240 
714 Idem _ 2 . m 4.480 
716 Olimpia Valtuille 4.480> 4.480 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
IMPORTE 
Parcial Total 
717 María Yebra Santalla 5.040 5.040 
719 Teresa Rivera Fernández ___900 900 
720 Adela Marqués López 3.080 3.080 
721 Benjamín Fernández López 4.200 4.200 
Finca N . " P R O P I E T A R I O 
722 Junta Vecinal de Carracedp 
del Monasterio 
723 Facundo Franco Abramo 
724 Eduardo Barrio González 
TOTAL 
IMPORTE 
Parcial 
7.000 
3.150 
Total 
7.000 
3.150 
2.000 2.000 
287.595 
EXPROPIACION FORZOSA, CON CARACTER DE URGENCIA, DE FINCAS AFECTADAS POR LAS OBRAS 
DE L A "RED DE ACEQUIAS. CAMINOS Y DESAGÜES DE L A SUBZONA A L T A DEL BIERZO (LEON)" 
TERMINO MUNICIPAL DE ARGANZA 
SECTORES I I I , I V y V OBRAS: ACEQUIA IV-A-3 CR-IV-A-4 
(6.° Envío) ' ' RESUMEN GENERAL DE JUSTIPRECIO 
IMPORTE 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
97 Dionisio Cascallana Terrón 
98' Idem 
97' Nieves Vega Pintor 
263 Idem 
295 Idem 
97" Pedro Ruiz Serrano 
115" Idem 
116" Idem 
98 Manuel Ovalle Vega 
98" 
132' 
134 
161 
229" 
266 e 
98"' 
201 d 
297 
99 
99' 
201 
99" 
163' 
172 
216 
99"' 
110 
116' 
118 
283 
Balbino Orallo González 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Julio Cascallana San Miguel 
Idem 
Idem 
Graciana Núñez Vega 
Idem 
Francisco Castellano Prada 
Idem 
Idem 
Idem 
David Balboa Valgoma 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
99 a Adelino Cúbelos Castellano 
99 b Modesto Balboa Valgoma 
102 Idem 
111 Idem 
99 c Clodomiro Ovalle Vega 
101 Idem 
277 Idem 
103-104 Clodomiro Pérez Pintor 
1.400 
__._768 
240 
8.550 
6.160 
1.400 
L960 
2.380 
312 
1.880 
2.520 
8.520 
2.156 
160 
2.500 
384 
3.150 
3.150 
Aladino San Miguel San Miguel 576 
384 
7.200 
512 
855 
2.694 
1.348 
224 
6.930 
2.380 
1;500 
1.220 
304 
432 
5.000 
8.000 
432 
3.850 
3.000 
9.800 
2.168 
14.950 
5.740 
312 
17.736 
6.684 
576 
7.584 
5.409 
12.254 
304 
13.432 
7.282 
9.800 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
IMPORTE 
Parcial Total 
105 Luis Quiroga Alonso 3.850 
106 Idem 2.200 
114 Idem 960 
121 Idem 8.050 
176" Idem 272 15.332 
107 Josefa Núñez Valcarce 4.158 
139 Idem 2.450 
207 Idem 2.574 
282 Idem 2.000 11.182 
108 Angel Valcarce Barrio 3.850 
114" Idem 1.120 
201a' Idem 1.050 
330" Idem 1.120 7,140 
109 Esther Fernández Vega 13.475 
154 Idem 3.080 
242 Idem " 2.560 
327 Idem 1.800 20.915 
1.12 Balbino Balboa Blanco 6.300 
117 Idem 4.760 11.060 
113 Celia Ovalle Véga 3.008 
113' Idem 3.820 6.828 
113" Josefa Vega Vega 1.440 
233 Idem 1.600 3.040 
114' Claudio Vega Pintor 1.402 1.402 
114"' Dionisio Franco. Barrio 6.100 
262 Idem 1.000 
273 Idem .5.000 ,12.100 
114 a Belarmino Barrio Fernández 4.584 
274 Idem 5.000 9.584 
115 Fernando Vega Pintor 1.575 
140 Idem 1.400 
150 Idem 7.875 10.850 
115' Primitivo Valgoma Castellano 3.675 3.675 
115"' Dionisio Cascallana Terrón . 1.680 1.680 
116 Saturnino García Enríquez 8.050 8.050 
117' Felicia Vega Valgoma 6.000 
148 Idem 480: 
320 Idem 2.880.. 9.360 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
IMPORTE 
Parcial Total 
119 Garlos Vega Vega 
120 Camilo Fernández Barrio 
271 • Idem 
122 Víctor Prada González 
163 Idem 
164 Idem 
171 Idem 
174 ídem 
176 Idem 
229 b Idem 
122' Antonio Ovalle Vega 
278 Idem, 
123 Silbino Balboa Balboa 
125 Nicanor González Vega 
126 Esther San Miguel Guerrero 
135 Idem 
153' Idem 
178'" Idem 
217 Idem 
127 Andrés Fernández Barrio 
176' Idem 
178" Idem 
201" Idem 
128 Adela Pintor Castellanos 
130 Idem 
133 Idem 
148' Idem 
129 Emilia Pintor Castellanos 
131 Dalmiro González González 
143 Idem 
132 Julia Franco Barrio 
136-137 
265 
284 
321 
136' 
159 
201 g 
236 
138 
144 
146 
138' 
177' 
141 
142 
145 
146' 
147 
149 
153" 
179 
151 
160 
151' 
162 
229"' 
Angel Vega Barrio 
Idem 
Idem 
Idem 
Gabriel Fernández Barrio 
Idem 
Idem 
Idem 
Agustín Valcarce Martínez 
Idem 
Idem 
Bautista Pestaña Castellanos 
Idem 
Gervasio Ovalle Valgoma 
Estefanía Barrio Cascallana 
Isabel Valcarce Vega 
Isabel Pintor Vega 
Manuel Ovalle Franco 
Gabriel Castellanos 
Idem 
Idem 
Hermógenes González Vega 
Idem 
Ricardo Fernández Vega 
Idem 
Idem 
3.300 
1.400 
11.830 
26.000 
• 4.280 
9.720 
7.200 
31.750 
1.114 
1.000 
22.000 
3.500 
3.000 
2.800 
2.880 
7.000 
2.450 
240 
1.148 
3.600 
240 
240 
1.400 
1.575 
6.300 
10.400 
3.760 
1.600 
15.000 
3.150 
2.240 
12.950 
30.000 
1.600 
4.158 
2.100 
2.450 
1.050 
2.940 
7.095 
3.150 
10.395 
2.264 
240 
2.940 
6.300 
5.000 
14.176 
1.050. 
4.200 
2.800 
2.940 
2.772 
2.450 
3.132 
4.280 
288 
3.300 
13.230 
81.064-
25.500 
3.000 
2X.800 
13.718 
5.480 
22.035 
1.600 
18.150 
2.240 
48.708 
8.540 
20.640 
2.504 
2.940 
6.300 
5.000 
14.176 
1.050 
9.940 
5.222 
7.700 
IMPORTE 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
Parcial Total 
152 Pedro Ovalle Vega 
252 Idem 
261 Idem 
153 Santiago Pintor Pérez 
155 Elias Carballo Vega 
290' Idem • 
156 Rogelio Vega Valgoma 
175 Idem 
245 Idem 
309 Idem 
157 Camilo Franco Barrio 
159' Idem 
205 Idem 
229 Idem 
267 Idem 
158 Agapito Fidalgo Vega 
167 Milagros Cúbelos Vega 
206 Idem 
206' Idem 
229 d Idem 
168 Paulino Barrio Terrón 
321' Idem 
322 Idem 
168' Elida Ovalle Vega 
170 Serafín Ovalle Valgoma 
219 Idem 
267 a Idem 
312 Idem 
173 Manuel Termenón Granja 
269 Idem 
175' María Vega Barrio 
175" Ramiro Vega Castellanos 
175"' Antolina Cascallana Vega 
176" Bernardo Rodríguez Cascallana 
240-241 Idem 
311 Idem 
176 a Emilia Vega Vega 
177 José Quintana López 
177" Santiago Barrio Fernández 
201 b Idem 
177"' Alonso Ovalle Vega 
177 a Carmen Vega Fernández 
i 
178 Aurelio Vega Vega 
178' Nicanor González Vega 
178 a Serafín Ovalle Vega 
266 h Idem 
179' José Vuelta Cúbelos 
189" Antonio Cúbelos Sánchez 
202 Idem 
280 Idem 
179"' Venancio Ovalle Vega 
201' Jesús Vega Pintor . 
201"' Isabel Vega Pintor 
201 a Palmira Vega Vega 
2.450 
1.460 
1.200 
6.000 
6.237 
1.400 
6.840 
730 
540 
4.725 
2.520 
3.360 
8.000 
1.050 
5.000 
3.500 
10.440 
6.000 
6.000 
1.020 
720 
. 4.500 
810 
3.000 
10.990 
3.260 
3.000 
3.000 
6.600 
1.500 
1.280 
365 
365 
240 
8.600 
3.150 
160 
3.675 
168 
400 
216 
312 
360 
208 
240 
3.500 
240 
300 
4.320 
600 
2.310 
1.155 
1.960 
1.050 
5.110 
6.000 
7.637 
12.835 
19.930 
3.500 
23.460 
6.030 
3.000 
20.250 " 
8.100 
1.280 
365 
365 
11.990 . 
160 
3.675 
568 
216 
312 
360 
208 
3.740 
240 
5.220 
2.310 
1.155 
1.960 
1.050 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
I M P O R T E 
Parcial Total 
201c Angelina Fernández Vega 
201 e Teresa Ovalle Marqués 
310 Idem 
201 f David Franco Vega 
264' Idem 
289 Idem 
307 Idem 
203 Encarnación Terrón Núñez 
204 Joaquín Vega Pintor 
206" Salustiano Franco Vega 
207' Manuel Bodelón Núñez 
208 Enrique Valcárcel Prado 
220 Idem ^ 
209 Angustias Ovalle Franco 
211 Junta Vecinal Magaz de Arriba 
213 Idem 
212 Antolín Cascallana Terrón 
215 Idem 
259-260 Idem 
214 Engracia Vega Pintor 
246 Idem 
229' Leosina González Vega 
229 a Hortensio Nistal Puerto 
229 c Manuel Barrio Cañedo 
229 e Manuel Bodelón Barrio • 
229 f Adolfo Fernández Barrio 
319 Idem 
234 Adelino Cúbelos Castellano, 
235 Doroteo Poncelos Vega 
237 Lucinio Vega Franco 
238 Angel Prieto San Miguel 
239 Benita Vega Vega 
245' Elena Barrio Fernández 
268 Idem 
246' Saturnina de la Fuente Pintor 
247 José Fernández González 
296 Idem ' 
305 Idem 
248 María Fernández Cañedo 
249 José Franco Vega 
251 Placeres Ovalle Vega 
253 Fernando Vega Pintor 
254 Pablo Arregui Zuloaga. 
258 Idem 
299 Idem 
255 Adolfo Vega Núñez 
256 Florentino Pintor Castellano 
257 Josefa Franco Vega 
, 264 Consolación Fdez. González, 
265 a David Ovalle Vega 
320 
3.500 
6.000 
525 
1.500 
2.240 
1.500 
3.420 
4.158 
3.000 
2.574 
10.060 
7.280 
1.960 
4.860 
2.050 
2.838 
540 
11.190 
1.448 
540 
630 
200 
_480 
544 
1.280 
2.160 
3.080 
5.635 
2.520 
1.600 
5.800 
540 
3.780 
540 
900 
13.340 
1.010 
900 
2.520 
1.460 
3.260 
2.560 
35.350 
700 
2.340 
2.340 
2.000 
900 
6.000 
320 
9.500 
5.765 
3.420 
4,158 
3.000 
2.574 
17.340 
1.960 
6.910 
14.568 
1.988 
630 
200 
480 
544 
3.440 
3.080 
5.635 
2.520 
1.600 
5.800 
4.320 
540 
15.250 
900 
2.520 
1.460 
3.260 
38.610 
2.340 
2.340 
2.000 
900 
6.000 
Finca N.0 P R O P I E T A R I O 
I M P O R T E 
Parcial Total 
265 b Gonzalo Valgoma Núñez 
280' ' Idem 
266 Domiciano Vega Vega 
267 b Idem 
269' Idem 
266 a Marcelino Vega Vega 
266 d Almudena Ovalle Bodelón 
266 f Idem 
290 Idem 
266 c Julia Vega Valgoma 
266 d 
266 g 
279" 
285 
301-302 
270 
272 
275 
304 
276 
279 
279' 
281 
286 
288 
287 
291 
292 
306 
294 
298 
299' 
300 
301' 
303 
308 
313 
318 
314 
323 
324 
325 
326 
328-329 
330 
330' 
330 a 
Rosa Terrón Vega 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Angélica Barrio Rodríguez 
Vicente Barrio Fernández 
Sofía Cascallana Fernández 
Idem 
Maximino Ovalle Vega 
Rafael Veieda Ortega 
Carmen Núñez Vega 
José Terrón Vega 
Leopoldo Cúbelos Vega 
Idem 
Jesús Vega Pintor 
Paciano Fernández Vega 
Aurelia Campillo Balboa 
Idem , 
Severiano Cúbelos Morán 
Edelmiro Poncelos Franco 
Socorro Balboa Blanco 
Manuel Baelo Cañedo 
Idem 
Antonio Valgoma Castellanos 
José Cúbelos Castellano 
Elena Mart ín Núñez , 
Idem 
Felipe Cúbelos Sánchez 
Aurora Corullón Alba 
José García Mallo 
Bernardo Enríquez Marqués 
Andrés Guerrero Rivera 
Lorenzo González Vega 
Prudencio Ovalle Vega 
Pío Fernández González 
José Martínez López 
TOTAL 
5.000 
800 
6.800 
5.000 
2.000 
25.000 
5.000 
2.000 
3.800 
2.500 
3.000 
3.000 
600 
2.600. 
6.480 
6.600 
7.860 
7.700 
720 
2.600 
4.200 
600 
2.450 
1.008 
4.000 
1.008 
2.520 
1.000 
6.435 
368 
1.720 
405 
720 
405 
720 
7.800 
4.640 
1.620 
5.985 
1.350 
7.30O 
6.975 
11.100 
4.065 
3.150 
1.925 
3.000 
5.800 
13.800 
25.000 
10.800 
2.500 
15.680 
6.600 
7.860 
8.420 
2.600 
4.200 
600 
2.450 
5.008 
1.008 
2.520 
7.435 
368 
1.720 
405 
1.125 
720 
7.800 
6.260 
5.985 
1.350 
7.300 
6.975 
il.100 
4.065 
3.150 
1.925 
3.000 
1.073.693 
(Cont inuará) 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección Eeneral de Transportes Terrestres 
2.a Jefatura Regional 
9 V I E D O 
Solicitudes de servicios de transpor-
tes mecánicos por carretera 
INFORMACION P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión de un servicio público regular de 
transporte de viajeros por carretera en-
tre el Campamento de El Ferral de 
Bernesga y su empalme, como hijue-
la de¿Ja concesión Veguellina-León, 
V-681, y en cumplimiento del artícu-
lo 11 del Reglamento de 9 de diciem-
bre de 1949 (Z?. O. de 12 de enero de 
1950), se abre información pública 
para que, durante un plazo que ter-
minará a los treinta días hábiles con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entidades 
y particulares interesados previo exa-
men del proyecto en la 2.a Jefatura 
Regional, durante las horas de ofi-
cina, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acerca 
de la necesidad del servicio y su cla-
sificación a ios fines de dicho Regla-
mento, y del de Coordinación, condi-
ciones en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des o particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho de tanteo pasa la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que se 
trata de una prolongación o hijuela del 
que tengan establecido, harán Cons-
tar ante la 2.a Jefatura Regional el 
fundamento de su derecho y el propó-
sito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; a los Ayuntamientos 
de las localidades por donde discurre 
el itinerario solicitado, al Sindicato 
Provincial de Transporte y a los conce-
sionarios de servicios regulares de la 
misma clase cuyos itinerarios tengan 
puntos de contacto con el que se soli-
cita, y a cuantos puedan resultar afec-
tados por la implantación de este ser-
vicio. 
León, 30 de mayo de 1977—El In-
geniero Jefe Regional P. (ilegible). 
3000 Núm. 1321 .—560 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal 
de Vülafranca del Bierzo 
Cédula de citación 
Por la presente, y como consecuen-
cia de autos de juicio de faltas que se 
tramitan en este Juzgado con el-núme-
ro 44/77, sobre accidente de tráfico, 
con daños, por colisión de los vehícu-
los LE-54.726, conducido por Jesús 
García Valle, y el 0-3.058-G, que lo 
era por Domingo García Fernández, 
vecinos de Silván y Ponferrada, res-
pectivamente, se acordó citar a medio 
de la presente, al expresado Jesús Gar-
cía Valle, hoy en ignorado paradero, 
para que el día dos de julio próximo, 
a las doce horas', comparezca en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, ai 
objeto de asistir a la continuación del 
expresado juicio, con la prueba que 
tenga, previniéndole que de no com-
parecer, le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Y para que sirva de citación en for-
ma al aludido Jesús García Valle, se 
libra la presente para la inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
Vülafranca del Bierzo, a cuatro de 
junio de mil novecientos setenta y 
siete.—El Secretario (ilegible). 2993 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Presa Río «La Panera» 
La comunidad de Regantes de la 
Presa Rio «La Panera», de Villarrodrí-
go de Ordás, convoca a los usuarios 
de la misma a la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar en la Casa Con-
cejo de Villarrodrigo de Ordás, el día 
19 de junio del año 1977, a las quince 
horas, en primera convocatoria y a las 
quince treinta horas en segunda, con 
el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.° Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2 ° A p r o b a c i ó n del presupuesto 
para el año 1977. 
3. ° Revisión de cuentas y liquida-
ción del año 1976. 
4. ° Se halla expuesto al público en 
la Secretaría de esta Comunidad el 
padrón de contribuyentes con los me-
tros de riego y lo que corresponde pa-
gar de cuota voluntaria de canon de 
aguas y derrama de riego del año 
1976, así como el presupuesto del año 
1977, y gastos generales de la Comu-
nidad, teniendo un plazo de cotización 
hasta el día 25 de junio del año 1977. 
Villarrodrigo de Ordás, a 3 de junio 
del año 1977.—El Presidente, Joaquín 
Diez. 
2936 Núm. 1307—310 pías . 
Comunidad de Rega-ntes 
1 "PEÑA O L A Y A " 
San Félix de Arce 
Se pone en conocimiento de todos 
los regantes pertenecientes a esta Co-
munidad de regantes, usuarios por 
el río Luna y arroyo del Valle, que 
las Ordenanzas y Reglamentos que 
fueron redactados en la reunión del 
pasado día 5 de junio, para que por 
ellos se rija la ' Comunidad, el Sindi-
cato y el Jurado de Riegos, y que han 
de ^ser enviados a la Comisaría de 
Aguas del Duero para su aprobación 
estarán a disposición de quienes se 
sientan interesados, en el Ayunta-
miento de Cabril lanés y en casa del 
Presidente de la Comisión Organiza-
dora, don Regino Meléndrez Taladriz. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento de todos los intere-
sados. 
San. Félix de Arce a 6 de junio de 
1977. — La Comisión, Regino Melén-
drez. I 1 r 
2958 Núm. 1296. -250 ptas. 
Comunidad de Regantes 
"SAN PEDRO" 
Cospedal de Babia' 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios de aprovechamientos por 
el río Cospedal, afluente del río Luna, 
que para continuar las gestiones que 
se están llevando a cabo por la Co-
misión Organizadora para la consti-
tución de la Comunidad de Regan-
tes, Sindicato y Jurado de Riegos, se 
celebrará asamblea el próximo día 3 
de julio a las trece treinta horas en 
el lugar de costumbre de este pue-
blo, para tratar de los asuntos si-
guientes 4 
1. °—Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la reunión anterior, 
celebrada el pasado día 29 de mayo. 
2. °—Redactar las Ordenanzas y Re-
glamentos por los que se han de re-
gir la Comunidad, el Sindicato y el 
Jurado de Riegos, y que han de ser 
enviados a la Comisaría de Aguas 
del Duero para su aprobación oficial. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de todos los inte-
resados. 
Cospedal de Babia a 2 de junio de 
1977. — Por la Comisión, Sabino A l -
varez. 
2957 Núm. 1295.-320 ptas 
Sindicato de la Comunidad de Regan-
tes de Sorriba, Cistierna y Vidanes 
Se convoca a todos los miembros de 
la Comunidad dé Regantes de Sorriba, 
Cistierna y Vidanes, para celebrar Jun-
ta General en segunda convocatoria, 
en el domicilio social de la Comuni-
dad el próximo día 26 de junio del 
año en curso, para tratar de los si-
guientes asuntos. 
I.0—Examen y aprobación de la me-
moria general del año anterior. 
2. °—Aprovechamiento y mejora de 
las aguas. 
3. ° - E x a m e n de las cuentas del año 
anterior. 
4. °— Ruegos y preguntas. 
Sorriba del Esla, 7 de junio de 1977. 
El Presidente ^ilegible). 
3025 Núm. 1305.- 190 pías. 
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